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Wprowadzenie 
Zmiana sytuacji na rynku polskiej ksi>cki dzieciCcej i mŽodziecowej rozpo-
czCŽa siC od 1989 roku. Obok zaledwie kilku dotychczas wiod>cych Ý rm wy-
dawniczych w Polsce wyrosŽy setki innych, publikuj>cych równiec dla dzieci. 
To wŽaWciwe zjawisko nie przyniosŽo jednak pozytywnych skutków. Stopniowo 
rynek polski nasyciŽ siC znacznie taMsz> produkcj> przedruków zachodnich. Ich 
treW5 rzadko jest cennym wzbogaceniem literatury dla dzieci. Forma plastyczna 
tych wydawnictw opiera siC na stylistyce Ý lmów animowanych. Wszechobec-
ny rysunek okoŽodisnejowski zastCpuje poszukiwania twórcze niechcianych dziW 
artystów ilustratorów. ZastCpuje rócnorodnoW5 ilustracji konieczn> do aktywiza-
cji rozwoju percepcji dzieciCcej. W takiej sytuacji szczególnie istotne znaczenie 
maj> dziaŽania popularyzuj>ce autorsk> twórczoW5 artystów ilustratorów i projek-
tantów ksi>cek dla dzieci w Polsce. 
Po transformacji ustrojowej byŽy kontynuowane przedsiCwziCcia wczeWniej 
podejmowane, jak równiec zainicjowano wiele nowych. Najistotniejszymi dzia-
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Žaniami kontynuowanymi okazaŽy siC plenery artystów ilustratorów organizowa-
ne na Roztoczu. Wacne animacyjne prace podjCto w wielu bibliotekach. Przybie-
raŽy one formy okazjonalnych spotkaM z twórcami szaty graÝ cznej, tematycznych 
konferencji, wystaw lub warsztatów dla dzieci i mŽodziecy. Cykliczny charakter 
spotkaM jest szczególnie cenny, a s> one realizowane na przykŽad w Fili nr 30 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. ŸopaciMskiego w Galerii 31 prowadzonej 
przez KrystynC Rybick> w Lublinie.
Do najwacniejszych nowych dziaŽaM nalec> przedsiCwziCcia Polskiej Sek-
cji IBBY (IBBY – International Board on Books for Youngsters)1, PoznaMskie 
Spotkania Targowe w Poznaniu, aktywnoW5 Biblioteki Publicznej im. Ÿukasza 
Górnickiego w OWwiCcimiu z Galeri> Ksi>cki, Biblioteki Vl>skiej w Katowicach, 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. K. Norwida w Zielonej Górze. Uak-
tywniŽy siC akademickie oWrodki ksztaŽc>ce graÝ ków w GdaMsku, Katowicach, 
Ÿodzi, Warszawie, wspóŽtworz>c wacne inicjatywy popularyzuj>ce piCkn> ksi>c-
kC (BaŽtyckie Spotkania Ilustratorów – GdaMsk, Ksi>cka dobrze zaprojektowana 
– Katowice i inne). Z racji szczupŽoWci opracowania przedstawimy tylko wybrane 
przedsiCwziCcia. 
1. Popularyzacja sztuki ksi>cki dla dzieci w Polsce po 1989 roku 
1.1.  PoznaMskie Spotkania Targowe
W upowszechnianiu autorskiej ilustracji po 1989 roku braŽo udziaŽ w Polsce 
wiele podmiotów. Na wyrócnienie zasŽuguj> dziaŽania podejmowane przez Sek-
cje Ilustratorów Zwi>zku Artystów Polskich (ZAP), Polsk> SekcjC IBBY oraz 
Polskie Towarzystwo Wydawców Ksi>cki (PTWK) przez organizowanie kon-
kursu NajpiCkniejsze ksi>cki roku. Kontynuowane s> inicjatywy zwi>zane z upo-
wszechnianiem ilustracji realizowane przez BWA, GaleriC Zamojsk> w Zamo-
Wciu oraz Wojewódzk> i Miejsk> BibliotekC im. K. C. Norwida w Zielonej Górze. 
Nowe, interesuj>ce zadania podejmowane s> w Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry w Krasnobrodzie, Bibliotece Vl>skiej w Katowicach, Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. H. ŸopaciMskiego w Lublinie, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Ÿ. Górnickiego w OWwiCcimiu i wielu innych bibliotekach. Powstaj> innowacyjne 
dziaŽania i placówki (np. poznaMska KsiCgarnia z Bajki), liczne fundacje, galerie 
plastyczne oraz inicjatywy przy szkoŽach wycszych animuj>ce polsk> ilustracjC.
1 Zob.: A. Boguszewska, Medale polskiej sekcji IBBY, ,,bycie SzkoŽy’’ 2008, nr 2, 4, 8, 9; A. 
Boguszewska, Medale polskiej sekcji IBBY dla artystów ilustratorów 2000-2007, [w:] Edukacyjne 
i terapeutyczny aspekt sztuki, red. A. M. bukowska, Lublin 2013.
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Najdynamiczniej jednak rozwijaj> siC PoznaMskie Spotkania Targowe Ksi>cka 
dla Dzieci i MŽodziecy (PST). PTWK przy wspóŽudziale Biblioteki RaczyMskich 
w Poznaniu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu jest organizatorem PoznaMskich SpotkaM Targowych (PST) „Ksi>cka 
dla Dzieci i MŽodziecy”. PomysŽodawczyni> i twórczyni> PoznaMskich SpotkaM 
Targowych Ksi>cki dla Dzieci i MŽodziecy, niestrudzonej w promocji ksi>cek jest 
Olcha Wierzbowska-Sikorska, wiceprezes PTWK, zasŽucony krzewiciel kultury. 
PoznaMskie Spotkania Targowe odbywaj> siC regularnie od roku 2002 roku. Miej-
scem pierwszych spotkaM w dniach 6-8 czerwca byŽ Hol Wielki CK ,,Zamek’’. 
Patronat honorowy  objCli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Ÿy-
backa, Minister Kultury Andrzej CeliMski, MarszaŽek Województwa Wielkopol-
skiego Stefan MikoŽajczak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Patro-
nat medialny sprawowaŽy TVP3 PoznaM, IKS – PoznaMski Informator Kulturalny, 
Turystyczny i Sportowy, Miejski Informator Multimedialny, ,,Radio Merkury’’, 
,,Gazeta Wyborcza’’, ,,Wydawca’’.
Równolegle odbyŽa siC zorganizowana na wysokim poziomie merytorycz-
nym przez BibliotekC RaczyMskich wystawa pt. Kiedy dziadkowie byli dzie5mi. 
EkspozycjC przygotowano z zasobów zbiorów wŽasnych. ByŽo to cenne wpro-
wadzenie w kulturC polskiej ksi>cki, daj>ce podstawC i logiczne odniesienie do 
póaniejszych prezentacji ilustracji ksi>cki wspóŽczesnej. JednoczeWnie odbywaŽy 
siC imprezy towarzysz>ce: wystawy i spotkania autorskie, dyskusje, warsztaty bi-
blioteczne2. Z perspektywy czasu przypomnienie tego przedsiCwziCcia jest wac-
ne, daje bowiem pogl>d na ekspansywny wrCcz rozwój inicjatyw krzewi>cych 
kulturC ksi>cki w Poznaniu. 
Obecnie miejscem PST s> obiekty MiCdzynarodowych Targów PoznaMskich. 
MiCdzynarodowe Targi PoznaMskie s> wspóŽorganizatorami PST wraz PTWK 
i CK ,,Zamek’’ w Poznaniu. PoznaMskie Spotkania Targowe maj> Honorowy Pa-
tronat  MaŽconki Prezydenta RP pani Anny Komorowskiej, Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MarszaŽka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Z PST stale wspóŽpracuj>: 
Biblioteka RaczyMskich w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna – Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Polska 
Sekcja IBBY, Fundacja ABC XXI, Fundacja ZakŽady Kórnickie. Szeroka jest 
lista patronów medialnych, wWród których spotykamy najwacniejsze polskie Ý r-
my: Polskie Radio, PAP, TVP1, TVP PoznaM, ,,Gazeta Wyborcza’’, magazyn li-
2 PoznaMskie Spotkania Targowe. Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy, ,,Gazeta Zamkowa’’ czerwiec 
2002; Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy. PoznaMskie Spotkania Targowe, ,,Winieta. Pismo Biblioteki 
RaczyMskich’’ 2002, nr 2(kwiecieM–maj).
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teracki ,,Ksi>cki’’, miesiCcznik ,,Wydawca’’, PTWK, IBBY, Fundacja ABC XXI 
oraz wiele innych3. PoznaMskie Spotkania Targowe doÝ nansowane s> ze Wrodków 
Miasta Poznania. Impreza na staŽe juc wpisaŽa siC w kalendarz mieszkaMców Po-
znania, którzy traktuj> j> jako WwiCto rodzinne. 
W Roku Andersenowskim – 2005 nast>piŽo wiele zmian, mocna mówi5 o no-
wej jakoWci PoznaMskich SpotkaM Targowych4. OdbyŽy siC one nietypowo, bo 
w lutym. Po raz pierwszy wrCczona zostaŽa statuetka, która ma juc zawsze towa-
rzyszy5 poznaMskiej imprezie – to Pegazik, konik na biegunach zaprojektowany 
przez Bohdana Butenko. Opracowany rzeabiarsko (umieszczony na kolumnie) 
przez poznaMskiego artystC Krzysztofa Jakubika. Statuetka przyznawana jest 
w kategorii Twórca Ksi>cki dla Dzieci oraz Przyjaciel Ksi>cki dla Dzieci. Uro-
czystoW5 otwarcia i wrCczenia statuetek oraz odznak miaŽa miejsce w centralnym 
punkcie hali targowej – na tle Salonu Ilustratorów, tzn. wystawy ilustracji arty-
stów polskich przewacnie mŽodego pokolenia. Impreza ta jest juc tradycyjnie po-
wi>zana z PoznaMskimi Spotkaniami Targowymi Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy. 
Z inicjatywy Olchy Sikorskiej organizowane s> cykliczne wystawy Mistrzowie 
Ilustracji prezentowane w Galerii „ProÝ l” w Centrum Kultury „Zamek”. Obej-
mowaŽy one retrospektywne prezentacje prac Bohdana Butenki, Józefa Wilko-
nia, a w roku 2005 roku Janusza Stannego5. Wystawy cieszyŽy siC ogromnym 
3 Czasopismo ,,Bluszczyk’’, ,,Ryms’’, ,,Gazeta Szkolna’’, strony www: czas dzieci.pl., szkolny 
start.pl., kulturtka.pl., Miejski Informator IKS, radio ,,Merkury’’.
4 Zob. O. Sikorska, Pod znakiem Andersena, ,,Wydawca’’ 2005, nr 1.
5 Janusz Stanny (29. 02. 1932 - 14. 02. 2014) – wybitny artysta graÝ k, nauczyciel sztuki ksi>cki, 
profesor ASP w Warszawie. Studia odbyŽ na Wydziale GraÝ ki warszawskiej ASP w latach  1952-
1957 (dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego). ZilustrowaŽ ponad dwieWcie 
ksi>cek dla dzieci, mŽodziecy i dorosŽych). S> wWród nich: Biblia, Pan Tadeusz Adama Mickiewi-
cza, Ziemia obiecana WŽadysŽawa Reymonta, Don Kichot Miguela de Cervantesa, Bajki Jeana de 
La Fontaine’a, BaWnie H. Ch. Andersena oraz ksi>cki autorskie: BaWM o królu Dardanelu, O mala-
rzu rudym jak cegŽa, Kot i koM. TworzyŽ graÝ ki, plakaty, Ý lmy animowane (MiW KudŽatek (1971-
1973), Gwiazda Kopernika (2009). Laureat presticowych nagród w: Bolonii (Grand Prix), Buenos 
Aires, BratysŽawie, Lipsku – zŽoty medal na MiCdzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej (IBA), 
Padwie (Premio Europeo). ByŽ nagradzany za swoj> twórczoW5 satyryczn> – trzy razy otrzymaŽ 
srebrn> i dwa razy ZŽot> SzpilkC, byŽ laureatem Grand Prix w konkursie zorganizowanym przez 
Muzeum Karykatury z okazji 400-lecia stoŽecznoWci Warszawy (1996). Wielokrotnie byŽ nagra-
dzany i wyrócniany w konkursach Towarzystwa Wydawców Ksi>cek na najlepiej wydan> ksi>ckC 
roku. Od 1960 roku podejmowaŽ obowi>zki asystenta w Katedrze GraÝ ki Ksi>cki. W 1972 roku 
J. Stanny obj>Ž kierownictwo Pracowni GraÝ ki Ksi>ckowej. Asystentem zostaŽ Lech Majewski. 
Pod koniec lat siedemdziesi>tych pracownia pod artystycznym kierunkiem J. Stannego odgrywaŽa 
szczególnie znacz>c> rolC w budowaniu jakoWci i tocsamoWci warszawskiego WydziaŽu GraÝ ki. 
W latach 1976-2001 w pracowni ksi>cki prowadzonej przez J. Stannego ukoMczyŽo specjalizacjC 
159 studentów.
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powodzeniem. DŽugie kolejki po autografy wskazywaŽy, ce twórczoW5 nestorów 
polskiej ilustracji cieszy siC nieustaj>cym zainteresowaniem. 
Targom towarzyszyŽo wiele spotkaM. Na jednym z nich dyskutowano o zna-
czeniu i roli graÝ cznej strony ksi>cek dla dzieci i mŽodziecy. ProwadziŽ je Piotr 
DobroŽCcki, a w panelu uczestniczyli: wybitna artystka ilustratorka Krystyna Lip-
ka-SztarbaŽŽo i redaktor naczelny czasopisma ,,Wydawca” Andrzej Palacz. Z cy-
wej dyskusji, jaka wywi>zaŽa siC z uczestnikami spotkania, gŽównie nauczyciela-
mi, wynikaŽ wniosek, ce wiCkszoW5 pedagogów nie zwraca raczej uwagi na este-
tykC ksi>cki i jakoW5 ilustracji, a uroda ksi>cki jest dla nich drugoplanowa, zdarza 
siC, ce aprobuj> kicz. Estetyka ksi>cki, szczególnie edukacyjnej, podrCczników 
i szkolnych lektur to sprawa istotna, poniewac dla ducej czCWci dzieci i mŽodziecy 
kontakt z podrCcznikami jest czCsto pierwszym i najwacniejszym kontaktem6. 
PoŽ>czenie w jednym czasie i miejscu dwóch imprez: Targów Edukacyjnych 
i PoznaMskich SpotkaM Targowych Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy byŽo bardzo 
korzystne. 
Kolejne spotkania targowe niosŽy nowe inicjatywy: konkursy dla dzieci i mŽo-
dziecy, autorskie spotkania z twórcami literatury i ilustracji, warsztatowe, dysku-
syjne spotkania z bibliotekarzami i nauczycielami, liczne wystawy i prezentacje 
zwi>zane z kultur> ksi>cki. W roku 2009 targi odwiedziŽo okoŽo 40 tysiCcy osób7. 
Interesuj>cym przedsiCwziCciem targów jest wystawa Salonu Ilustratorów, czy-
li prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i graÝ ki ksi>ckowej mŽodego 
pokolenia, umocliwienie im bezpoWrednich kontaktów ze Wrodowiskiem wydaw-
ców. Salon Ilustratorów usytuowany jest bezpoWrednio na ekspozycji targowej.  Po 
zamkniCciu Targów Salon Ilustratorów zapraszany jest do dalszego prezentowania 
ilustracji w wielu oWrodkach w Polsce. Podobnie, tradycyjnie obecne s> na PST 
cykliczne wystawy Mistrzowie Ilustracji organizowane w Centrum Kultury Za-
mek. Do indywidualnej prezentacji dzieŽ podczas PoznaMskich SpotkaM Targowych 
Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy w 2006 roku zaproszony zostaŽ Mistrz ilustracji An-
toni BoratyMski. W 2007 roku targom towarzyszyŽa wystawa monograÝ czna Elc-
biety GaudasiMskiej, laureatki Medalu Polskiej Sekcji IBBY. W kolejnych latach 
goWciem specjalnym targów byŽ Stasys Eidrigevi7ius (2008 – wystawa DŽugi Nos), 
6 Wywiad z Olch> Sikorsk> z dn. 28. 04. 2011 roku.
7 DokŽadne relacje: V PoznaMskie Spotkania Targowe – Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy. Rozmo-
wa z Olch> Sikorsk> i wiceprezesem PTWK i komisarzem targów oraz Jerzym Kaczmarkiem dyrek-
torem projektu PST, ,,Wydawca’’ 2006, nr 1; PST – Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy, ,,Wydawca’’ 
2006, nr 3; VII PoznaMskie Spotkania Targowe – Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy, ,,Wydawca’’ 2007, 
nr 3; O. Sikorska, Ksi>cka dla dzieci i mŽodziecy po raz siódmy w Poznaniu, ,,Wydawca’’ 2008, nr 
1; PoznaMskie Spotkania Targowe – Ksi>cka dla Dzieci i MŽodziecy, ,,Wydawca’’ 2009, nr 1-2; B. 
Petrozolin-SkowroMska, Ksi>cka dla dzieci i mŽodziecy w Poznaniu, ,,Wydawca’’ 2010, nr 1.
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Józef WilkoM (2009 – wystawa Bestiarium Wilkonia). W roku 2010 zaarancowa-
no piC5 wystaw: jubileuszow>, retrospektywn> Bohdana Butelki, zaangacowanego 
w spotkania targowe od pocz>tku ich funkcjonowania, z cyklu Mistrzowie Ilustra-
cji Andrzeja StrumiŽŽy, ksi>cek wyrócnionych Nagrod> Polskiej Sekcji IBBY oraz 
Salon Ilustratorów. Sprawdzonym wzorem innych, poznaMskich targów zaprasza-
ne jest wybrane paMstwo w roli GoWcia Honorowego. GoWciliWmy zasŽucon> dla 
ilustratorstwa ksi>ckowego SŽowacjC, a ostatnio LitwC. Pierwsze PoznaMskie Spo-
tkania Targowe zbiegŽy siC ze starszym o kilka miesiCcy przedsiCwziCciem CaŽa 
Polska czyta dzieciom8. Zapocz>tkowany proces odnowy kultury ksi>cki, miejmy 
nadziejC, bCdzie rozwijaŽ siC pomyWlnie nadal. 
Centrum Kultury ,,Zamek’’ w Poznaniu podejmuje inicjatywy wystawienni-
cze oraz spotkania autorskie z twórcami ilustracji ksi>ckowej dla dzieci, upo-
wszechniaj>c ten zakres sztuki. W dniach 13 paadziernika – 21 listopada 2004 
roku prezentowana byŽa wspóŽczesna ilustracja brytyjska. Obejrzenie oryginaŽów 
ilustracji w formie wystawy podnosi znaczenie tych prac. 
,,Pomimo upŽywu stu lat oraz udoskonalenia procesu druku i reprodukcji, 
rócnica pomiCdzy rycin> opuszczaj>c> pracowniC a tym, co znajduje siC juc 
w opublikowanej ksi>cce jest wci>c bardzo wyraana. W dodatku trzeba jeszcze 
wzi>5 pod uwagC to, jak czCsto ksi>cki te s> ogl>dane przez czytelników jedy-
nie w sk>pym Wwietle sypialni. […] Ilustracje nie potrzebuj> przekŽadu, ale zo-
baczenia ich w innej skali – wisz>cych na Wcianach, czCsto bez tekstu i w bar-
dziej wyrazistych kolorach – umocliwia ujrzenie ich w nowym Wwietle’’9. 
Nadal odbywaŽy siC spotkania biennalowe, chociac kwestia ilustracji dla dzie-
ci straciŽa na znaczeniu w obrCbiC tych spotkaM. Na przykŽad struktura IX Bien-
nale zaprojektowana byŽa w trzech etapach w terminie: wrzesieM 1991 czerwiec 
1993. Realizowane byŽy one pod hasŽem Ponad granicami, ponad podziaŽami, 
co miaŽo inspirowa5 do nowego myWlenia o sztuce dziecka, by sŽucy5 mu pomo-
c> w odnalezieniu siC w zmieniaj>cym siC Wwiecie, daj>c nadziejC i umiejCtnoW5 
jego wspóŽtworzenia. Ideowo odwoŽywano siC do Deklaracji Praw Dziecka ONZ. 
Osobnym miejscem dla ilustracji byŽa wystawa przygotowana wespóŽ z BWA 
w ZamoWciu Polscy ilustratorzy na MiCdzynarodowym Biennale Ilustracji w Bra-
tysŽawie. Zaprezentowano na niej prace najlepszych ilustratorów10. 
8 Irena KoamiMska, prezes Fundacji ABC XXI jest twórczyni> sŽynnej akcji upowszechniaj>cej 
czytelnictwo CaŽa Polska czyta dzieciom. 
9 Andrea Rose, Magic Pencil, Centrum Kultury ,,Zamek’’ w Poznaniu, PoznaM 2004 (katalog).
10 Marii Mackiewicz, Waldemara Andrzejewskiego, Antoniego BoratyMskiego, Tomasza Bo-
rowskiego, Stasysa Eidrigevi7iusa, Jerzego Flisaka, Elcbiety GaudasiMskiej, Jacka GawŽowskiego, 
Marka Goebla, M. JCdrysiak, Izabeli Kowalskiej-Wieczorek, Adama KuryŽowicza, WiesŽawa Maj-
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1.2.  Plenery artystów ilustratorów 
Zamojskie BWA-GZ gromadz>ce dzieŽa ilustracji, posiadaj>ce ich najwiCkszy 
zbiór w Polsce, podjCŽo kontynuacjC spotkaM ilustratorów w ramach Ogólnopol-
skich Plenerów Ilustratorów, stopniowo poszerzaj>c ich formuŽC11.
Tab. 1. Ogólnopolskie Plenery Ilustratorów w latach 1990-2010
Lp Rok Miejsce i hasŽo 
pleneru 
GŽówne informacje 
1 1990 Susiec
Polskie baWnie 
i legendy
Opracowanie publikacji ZdzisŽaw Nowak, Diabelski 
strzelec. Polskie baWnie i legendy wydanej przez Nasz> 
KsiCgarniC w 1991 roku
2 1991 Krasnobród
W Wwiecie liryki 
LeWmiana
23 uczestników 
3 1992 Krasnobród
Obrazki do pokoju 
dziecinnego
23 uczestników
4 1993 Krasnobród 
Ballady 
i romanse Adama 
Mickiewicza
23 uczestników
Publikacja: Ballady i romanse Adama Mickiewicza 
BWA ZamoW5, ZamoW5 1995
Opracowanie graÝ czne: Mateusz GawryW. Ilustracje: 
Tomasz Borowski, Elcbieta GaudasiMska, Jerzy Flisak, 
Mateusz GawryW, Artur GoŽCbiowski, Hanna Grodzka-
Nowak, Inez KurpiMska, WiesŽaw Majchrzak, 
Franciszek MaWluszczak, Krystyna MichaŽowska, 
Wanda OrliMska, BogusŽaw OrliMski, StanisŽaw Ocóg, 
Magdalena Sawicka, Anna SCdziwy, Olga Siemaszko, 
Janusz Stanny, Anna Stylo-Ginter, Teresa Wilbik, 
ZdzisŽaw Witwicki, Joanna Zimowska-Kwak 
5 1994 Krasnobród 
TwórczoW5 Jana 
Kochanowskiego
24 uczestników
chrzaka, Krystyny MichaŽowskiej, Elcbiety Murawskiej, Mariana Murawskiego, Wandy OrliMskiej, 
BogusŽawa OrliMskiego, Zbigniewa Rychlickiego, Wojciecha Sadowskiego, Andrzeja StrumiŽŽo, 
Ewy Salamon, Olgi Siemaszko, Janusza Stannego, Anny Stylo-Ginter, Boceny Tuchanowskiej, Te-
resy Wilbik, Józefa Wilkonia, ZdzisŽawa Witwickiego i Joanny Zimowskiej-Kwak. IX Biennale 
Sztuki dla Dziecka, Ponad granicami, ponad podziaŽami, 1–5 czerwiec 1993. Ponad granicami, 
ponad podziaŽami, MateriaŽy Biennale – teczka.
11Zob. E. Gnyp, Zamojska kolekcja polskiej ilustracji, ,,Plastyka i Wychowanie’’ 1995, nr 4.
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6 1995 Krasnobród 
Henryk Sienkiewicz 
w ilustracji
30 uczestników
Publikacja Henryk Sienkiewicz w ilustracji BWA 
w ZamoWciu, ZamoW5 1996
Opracowanie graÝ czne B. OrliMski 
7 1996 Krasnobród 
Adam Mickiewicz 
Pan Tadeusz
23 uczestników
katalog
8 1997 Krasnobród 
Biblia 
w ilustracjach
Publikacja: ZamoW5 2003. Ogarn>5 nieskoMczonoW5. 
Biblia w ilustracjach BWA ZamoW5, ZamoW5 1999
24 uczestników
OrganizowaŽa Gracyna Szpyra
9 1998 Krasnobród 
Królowie polscy
21 uczestników
10 1999 Krasnobród 
TwórczoW5 Juliusza 
SŽowackiego 
15 uczestników
11 2001, 
2002
Krasnobród 
TwórczoW5 
WŽadysŽawa 
Reymonta
15 uczestników
folder
12 2003 Krasnobród 
Fryderyk Chopin 
– malarstwo 
i muzyka
Publikacja Fryderyk Chopin. Romantyczna synteza 
sztuk, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 
2003. Projekt graÝ czny: S. Pasieczny. Patronat 
honorowy Minister Kultury. W wystawie wziCŽo udziaŽ 
20 uczestników. 
Celem spotkania byŽo: ukazanie w wizji plastycznej 
postaci Fryderyka Chopina i jego muzyki. Komisarzem 
artystycznym pleneru byŽ Józef WilkoM. W plenerze 
wziCŽo udziaŽ 12 twórców: Aleksandra Kucharska-
Cybuch, A. GoŽCbiowski, Agnieszka Harczuk, 
Zbigniew KoŽaczek, Gabriela Ÿyko, F. MaWluszczak, 
Leszek OŽdak, S. Ocóg, StanisŽaw Pasieczny, Marek 
Terlecki, Z. Witwicki, Halina Zakrzewska-Zaleska. 
Do grona prezentowanych ilustracji doŽ>czono dzieŽa 
wybitnych ilustratorów, którzy nie mogli przyby5 na 
plener: Marcina Bruchnalskiego, Marii Ekier, Jolanty 
Marcolla, W. i B. OrliMskich, J. Stannego, J. Wilkonia. 
Podsumowaniem byŽa poplenerowa wystawa we 
wrzeWniu 2003 roku
13 2004
(XX)
Krasnobród 
Jan Zamoyski
Publikacja: Jan Zamoyski, BWA ZamoW5 – Galeria 
Zamojska, ZamoW5 2005. Patronat honorowy Marcin 
Zamoyski – Prezydent miasta ZamoWcia. W wystawie 
wziCŽo udziaŽ 22 uczestników
cd. tab. 1
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14 2005 Krasnobród 
Hans Christian 
Andersen
Publikacja: Hans Christian Andersen. BaWnie, 
BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 2006. 
W wystawie wziCŽo udziaŽ 20 uczestników
15 2006 Zwierzyniec
Bohaterowie 
Miguela de 
Cervantesa
 Publikacja Bohaterowie Miguela de Cervantesa, BWA 
ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 2007.
Honorowy patronat Ambasady Królestwa Hiszpanii 
przy wparciu Instytutu Cervantesa w Warszawie.
Wystawa poplenerowa prezentowana we Lwowie 
i ZamoWciu. W wystawie wziCŽo udziaŽ 25 uczestników
16 2007 Zwierzyniec
StanisŽaw 
WyspiaMski - 
legenda MŽodej 
Polski
Publikacja StanisŽaw WyspiaMski - legenda MŽodej 
Polski BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 
2008. Patronat honorowy Marcin Zamoyski-Prezydent 
miasta ZamoWcia.
W wystawie wziCŽo udziaŽ 29 uczestników 
Uczestnikami pleneru byli m. in. Andrzej Heidrich, 
Janusz Kapusta, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, 
Wanda i BogusŽaw OrliMscy, ZdzisŽaw Witwicki, 
Zbigniew KoŽaczek
17 2008 Krasnobród 
RócnorodnoW5 
kulturowa 
Zamojszczyzny 
`ródŽem inspiracji dla artystów ilustratorów jest 
rozmaitoW5 kulturowa ZamoWcia i caŽej Zamojszczyzny
18 2009 Krasnobród 
Poezja Wpiewana 
w ilustracji - Marek 
Grechuta
KawCczynek koŽo Szczebrzeszyna
Publikacja Ocali5 od zapomnienia, OkŽadka il. J. 
Kapusta. Wewn>trz 26 ilustracji
19 2010 Inspiracje 
fredrowskie (XXV 
MiCdzynarodowy 
Plener 
Ilustratorów)
UdziaŽ licznych artystów polskich i goWci z Ukrainy
Plener Polskie baWnie i legendy zaowocowaŽ publikacj>, w której zostaŽy 
zawarte ilustracje dwudziestu czterech artystów ilustratorów, w opracowaniu 
ZdzisŽawa Nowaka Diabelski strzelec. Polskie baWnie i legendy (NK, Warszawa 
1991). Jest to swoisty katalog, wynik pracy twórców obecnych na III Plenerze 
Ilustratorów, który odbyŽ siC w SuWcu z inicjatywy zamojskiego Biura Wystaw 
Artystycznych: Polskie baWnie i legendy. Kacda baWM jest ilustrowana przez inne-
go artystC, caŽostronicow> autorsk> propozycj> w kolorze12. To piCkny dokument, 
12 Uczestnicy pleneru, których ilustracje zostaŽy zamieszczone: Waldemar Andrzejewski, To-
masz Borowski, Maciej JCdrysiak, Jerzy Flisak, Jerzy Heintze, Mateusz GawryW, Danuta Imel-
ska-Gebethner, Hanna Grodzka-Nowak, Artur GoŽCbiowski, Elcbieta GaudasiMska, Maria Mackie-
cd. tab. 1
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w opracowaniu graÝ cznym Zbigniewa Rychlickiego, Wwiadcz>cy o wspólnych 
dziaŽaniach i trosce o jakoW5 ksi>cki w Polsce. W 1991 roku Krasnobród goWciŽ 
23 artystów ilustracji na plenerze W Wwiecie liryki LeWmiana, a w 1992 Obrazki 
do pokoju dziecinnego. X Plener Ilustratorów w Krasnobrodzie zgromadziŽ arty-
stów, których prace zawarte s> w piCknym pod wzglCdem edytorskim, pami>t-
kowym wydaniu w opracowaniu graÝ cznym Mateusza Gawrysia z ilustracjami 
szesnastu autorów13. TwórczoW5 Jana Kochanowskiego stanowiŽa przewodni te-
mat kolejnego krasnobrodzkiego pleneru, natomiast w 1995 roku temat brzmiaŽ 
Henryk Sienkiewicz w ilustracji. Plener zgromadziŽ liczne grono uczestników. 
Wystawie pokonkursowej towarzyszyŽa publikacja perfekcyjnie opracowana 
graÝ cznie przez BogusŽawa OrliMskiego14. Autor zaarancowaŽ do fragmentów 
utworów Sienkiewicza trzydzieWci trzy ilustracje, prezentuj>c najlepszych ilu-
stratorów w kraju. Epopeja Pan Tadeusz Adama Mickiewicza wpisaŽa siC pro-
gram kolejnego pleneru. Wystawa poplenerowa pokazywana byŽa w ZamoWciu 
oraz w Warszawie w Galerii ,,Test”. Tematem pleneru w 1997 roku byŽa Biblia, 
efekty prezentowano w Sandomierzu, PŽocku i innych zaprzyjaanionych gale-
riach BWA15. Królowie polscy oraz TwórczoW5 Juliusza SŽowackiego to temat ko-
lejnych spotkaM ilustratorów, dziW owianych legend>. Ilustratorzy w swym gronie 
chCtnie, z wdziCcznoWci> wspominaj> animatora spotkaM GracynC SzpyrC i niepo-
wtarzaln> atmosferC plenerowych spotkaM.
W styczniu 1999 roku zarz>d miasta ZamoWcia obj>Ž pieczC nad BWA. Na-
st>piŽo poŽ>czenie Biura Wystaw Artystycznych i Galerii Sztuki WspóŽczesnej, 
w wyniku, którego powstaŽa jedna placówka – Biuro Wystaw Artystycznych – 
Galeria Zamojska (BWA–GZ), przejmuj>ca dotychczasowy stan i dziaŽania obu 
placówek. Do tego czasu dyrektorem BWA byŽa G. Szpyra. W latach 2001-2002 
funkcje dyrektora sprawowaŽ StanisŽaw Kawa, nastCpnie stanowisko obj>Ž Jerzy 
Tyburski. Program dziaŽalnoWci nie zmieniŽ siC, tradycja spotkaM ilustratorskich 
zostaŽa przejCta przez BWA–GZ. 
W kolejnych dwóch plenerach tematem wiod>cym byŽa TwórczoW5 WŽady-
sŽawa Reymonta. Celem pleneru w 2002 roku byŽo ukazanie w wizji plastycznej 
postaci Fryderyka Chopina i jego muzyki. OpisaŽ go temat Fryderyk Chopin – 
malarstwo i muzyka. Komisarzem artystycznym pleneru byŽ Józef WilkoM. WziC-
Žo w nim udziaŽ 12 twórców: Aleksandra Kucharska-Cybuch, Artur GoŽCbiow-
wicz, Krystyna MichaŽowska, Franciszek MaWluszczak, Olga Siemaszkowa, Janusz Stanny, Anna 
Stylo-Ginter, Zbigniew Rychlicki, Bocena Tuchanowska, MirosŽaw Tokarczyk, Teresa Wilbik, 
ZdzisŽaw Witwicki, Józef WilkoM, Joanna Zimowiska-Kwak. 
13 Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, BWA ZamoW5, ZamoW5 1995.
14 Henryk Sienkiewicz w ilustracji, BWA ZamoW5, ZamoW5 1996.
15 Odgarn>5 nieskoMczonoW5. Biblia w ilustracjach, BWA ZamoW5, ZamoW5 1999.
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ski, Agnieszka Harczuk, Zbigniew KoŽaczek, Gabriela Ÿyko, Franciszek Ma-
Wluszczak, Leszek OŽdak, StanisŽaw Ocóg, StanisŽaw Pasieczny Marek Terlecki, 
ZdzisŽaw Witwicki, Halina Zakrzewska-Zaleska. Do prezentowanych ilustracji 
doŽ>czono dzieŽa wybitnych ilustratorów, tych którzy nie mogli przyby5 na ple-
ner: Marcina Bruchnalskiego, Marii Ekier, Jolanty Marcolla, Wandy i BogusŽawa 
OrliMskich, Janusza Stannego. Podsumowaniem byŽa tradycyjnie jesienna pople-
nerowa wystawa, która odbyŽa siC we wrzeWniu 2003 roku. Publikacja z projek-
tem graÝ cznym S. Pasiecznego utrwala to wydarzenie16. Kolejny plener odbyŽ siC 
w Krasnobrodzie pod hasŽem Jan Zamoyski, z udziaŽem zaproszonych artystów 
z Ukrainy. Patronat honorowy nad nim obj>Ž Marcin Zamoyski – Prezydent m. 
ZamoWcia17. XXI Plener Ilustratorów Krasnobród oscylowaŽ wokóŽ tematu Hans 
Christian Andersen18. Krasnobród i Zwierzyniec byŽy miejscem pracy artystów 
XXII MiCdzynarodowego Pleneru Ilustratorów z przewodnim hasŽem Bohate-
rowie Miguela de Cervantesa. Honorowy patronat objCŽa Ambasada Królestwa 
Hiszpanii w Warszawie przy wsparciu Instytutu Cervantesa w Warszawie. Wy-
stawC poplenerow> prezentowano we Lwowie i ZamoWciu. TowarzyszyŽa jej in-
teresuj>ca formalnie publikacja prezentuj>ca prace 22 twórców, przedstawicieli 
wszystkich pokoleM ilustratorów19. 
Miejscem XXIII MiCdzynarodowego Pleneru Ilustratorów byŽ Zwierzyniec, 
tematem StanisŽaw WyspiaMski – legenda MŽodej Polski. W wystawie wziCŽo 
udziaŽ 29 twórców. Uczestnikami pleneru byli miedzy innymi: Andrzej Heidrich, 
Janusz Kapusta, Krystyna MichaŽowska, Zbigniew KoŽaczek, Wanda i Bogu-
sŽaw OrliMscy, Anna SCdziwy, Janusz Stanny, ZdzisŽaw Witwicki20. W 2008 roku 
w Krasnobrodzie odbyŽ siC kolejny plener, którego aródŽem inspiracji dla arty-
stów ilustratorów byŽa rozmaitoW5 kulturowa ZamoWcia i caŽej Zamojszczyzny 
(RócnorodnoW5 kulturowa Zamojszczyzny). KawCczynek koŽo Szczebrzeszyna 
goWciŽ ilustratorów w 2009 roku. Temat pleneru stanowiŽa Poezja Wpiewana w ilu-
stracji – Marek Grechuta. Z. Witwicki jedyny uczestnik wszystkich plenerów 
stwierdza: ,,Gdyby nie plenery, nie mielibyWmy okazji ilustrowa5 ani Pana Tade-
usza, ani Biblii, ani dzieŽ LeWmiana, Sienkiewicza, SŽowackiego czy Reymonta. 
16 Fryderyk Chopin. Romantyczna synteza sztuk:, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 
2003; zob. Sztuka w Krasnobrodzie, ,,Energolinia’’ 2003, nr 6. Archiwum BWA ZamoW5, Teczka: 
Plenery 1984-2003, materiaŽ nieuporz>dkowany oraz zamojska kolekcja ilustracji (ponad 3000 ory-
ginaŽów).
17 Jan Zamoyski, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 2005.
18 Hans Christian Andersen. BaWnie, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 2006.
19 Bohaterowie Miguela de Cervantesa, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 2007.
20 StanisŽaw WyspiaMski – legenda MŽodej Polski, BWA ZamoW5 – Galeria Zamojska, ZamoW5 
2008.
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To byŽa dla nas najwycsza poprzeczka. Plenery maj> charakter warsztatów, nawet 
jeWli tutaj od razu nie powstan> ilustracje, urodz> siC pomysŽy’’21. Obecnie ple-
nery rócni> siC formuŽ> od poprzednich. S> one otwarte równiec na Wrodowisko 
artystów malarzy, architektów i specjalistów ksi>cki artystycznej. Wszyscy jed-
nak uczestnicy plenerów podkreWlaj> wyj>tkowoW5 atmosfery wspólnego przeby-
wania, nawi>zywania relacji zawodowych i osobistych, wymiany doWwiadczeM 
i mocliwoWci wyjWcia z pracowni. Za szczególnie wacne uwacaj> obecnoW5 repre-
zentantów zarówno najstarszego, jak i najmŽodszego pokolenia, pocyteczn> dla 
wymiany doWwiadczeM. 
W BWA w ZamoWciu opracowano pod kierunkiem G. Szpyry wiele zestawów 
tematycznych tworz>cych trzon kolekcji obejmuj>cej ponad 3 tysi>ce oryginaŽów 
ponad stu autorów, które s> podstaw> do tworzenia wystaw ilustracji prezento-
wanych w kraju i za granic>22. Na przykŽad w 1999 roku z zasobów zamojskich 
prezentowane byŽy cztery wystawy w Instytucie Kultury Polskiej w BratysŽawie 
(Ballady i romanse. A. Mickiewicz – ilustracje, Józef WilkoM – Pan Tadeusz – ilu-
stracje; Olga Siemaszko – ilustracje; Janusz Stanny – bajki La Fontainne’a – ilu-
stracje). Wystawa Ballady i romanse. A. Mickiewicz – ilustracje zaprezentowana 
zostaŽa równiec w centrum Kultury w Martinie oraz Muzeum L. Stura w Modrej. 
W Bibianie w BratysŽawie prezentowano ilustracje BIB’99. Rokrocznie organi-
zowano kilkanaWcie wystaw pokazywanych za granic> i w kraju23.
Autorska koncepcja G. Szpyry organizowania plenerów ilustratorów opa-
trzonych hasŽem tematycznym, kontynuowana byŽa przez pomysŽodawczyniC od 
2006 roku w Krasnobrodzie. 
Pierwszy we wznowionej tradycji plener miaŽ obrane hasŽo: Janusz Kor-
czak. Wystawa poplenerowa ilustracji pokazana zostaŽa w ponad 25 galeriach 
w Polsce. Plener w 2007 roku odbywaŽ siC pod hasŽem Juliusz SŽowacki. W roku 
2008 artyWci pracowali, ilustruj>c polskie pieWni patriotyczne. Wernisac wysta-
wy PieWM ujdzie caŽo, z wrzeWnia 2009 roku, byŽ wspaniaŽym WwiCtem ilustra-
torów. Swoj> obecnoWci> oraz licznymi wypowiedziami i wspomnieniami uza-
sadniali oni potrzebC plenerów i spotkaM twórców ilustracji artystycznej, szcze-
gólnie w czasie, gdy dziedzinie tej niezbCdne jest autorytatywne wzmocnienie. 
21 Za: M. Maci>g, Maluj> bajki, ,,Kronika Tygodnia’’ 2003, nr 34, z dn. 26 sierpnia 2003.
22 Do najwacniejszych zestawów nalec>: Polska ilustracja dla dzieci (ponad 300 prac, 50 au-
torów), Biblia w ilustracjach (ponad 160 prac, 45 autorów), Pan Tadeusz (114 prac, 31 autorów), 
WŽadysŽaw Reymont (30 prac), Jan Kochanowski (69 prac), Ballady i romanse (120 prac), W Wwie-
cie liryki LeWmiana (76 prac, 27 autorów), Królowie Polscy (130 prac, 34 autorów), Obrazki do 
pokoju dziecinnego (58 prac, 23 autorów), czŽowiek i Wrodowisko (45 prac, 20 autorów) i inne. 
Archiwum BWA ZamoW5, Kolekcja ilustracji. 
23 Archiwum BWA ZamoW5, Dokumentacja wystaw z lat 1983-1999.
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Tab. 2. Plenery w Krasnobrodzie w latach 2006-2009
Lp Rok Miejsce i hasŽo 
pleneru
GŽówne informacje 
1 2006 Krasnobród 
Janusz Korczak
Wystawa poplenerowa 
Wystawa ilustracji pokazana w ponad 25 galeriach 
w Polsce
2 2007 Krasnobród 
Juliusz SŽowacki
Wystawa poplenerowa 
3 2008 Krasnobród 
PieWM ujdzie caŽo
Wystawa poplenerowa w Krasnobrodzie (wrzesieM 
2009) oraz w innych miastach w Polsce, m. in. 
w Lublinie.
Publikacja: PieWM ujdzie caŽo Krasnobrodzki Dom 
Kultury, Krasnobród 2009,
projekt graÝ czny B. OrliMski
4 2009 Krasnobród 
O krasnoludkach 
i sierotce Marysi
Publikacja: O krasnoludkach i sierotce Marysi, 
Krasnobrodzki Dom Kultury, Krasnobród 2012, 
projekt graÝ czny Wojciech Freudenreich,
ilustracja na okŽadce Janusz Stanny
Wystawie towarzyszyŽa bardzo interesuj>ca edytorsko i graÝ cznie publikacja, 
Wwiadectwo wielkiej cywotnoWci polskich twórców ilustracji wielu pokoleM, 
w opracowaniu BogusŽawa OrliMskiego24. Plany na kolejne spotkania zwi>zane 
byŽy z baWni> O krasnoludkach i sierotce Marysi. Mimo wielu trudnoWci plener 
zostaŽ uhonorowany publikacj>, do której ilustracje wykonali wybitni artyWci ilu-
stratorzy starszego i mŽodszego pokolenia: T. Borowski, E. GaudusiMska, A. Go-
ŽCbiowski, H. Grodzka-Nowak, J. Kolary, A. Kucharska-Cybuch, H. Kuanicka, 
Z. KoŽaczek, K. Lipka-SztarbaŽŽo, J. Marcolla, F. MaWluszczak, M. NowiMski, 
A. Michalska-Szwagierczak, K. MichaŽowska, B. OrliMski, S. Ocóg, J. PŽoszaj-
ska, M. Sawicka-Woronowicz, J. Stanny, K. Stanny, A. SCdziwy, M. Wasilewski, 
E. WasiuczyMska, Z. Witwicki, J. Zimowska-Kwak. 
Jest to swoisty hoŽd zŽocony wieloletnim dziaŽaniom animacyjnym wobec 
sztuki ksi>cki Gracyny Szpyry oraz utworowi czytanemu przez ponad wiek pol-
skim dzieciom. 
24 PieWM ujdzie caŽo, Krasnobrodzki Dom Kultury, Krasnobród 2009.
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2. Popularyzacja sztuki ksi>cki – patronat IBBY
Wzmocone i bardzo cenne dziaŽania animacji wartoWciowej ksi>cki i ilustra-
cji podejmuje Polska Sekcja IBBY. Wymagaj> one szczegóŽowego i osobnego 
omówienia. Przez intensywne zaangacowanie kierownika Muzeum Ksi>cki 
DzieciCcej w Warszawie Ewy Grudy i pracowników cenne s> równiec dziaŽania 
Muzeum Ksi>cki DzieciCcej – jednego z dziaŽów specjalnych Biblioteki Publicz-
nej m. Warszawy. KsiCgozbiór Muzeum Ksi>cki DzieciCcej liczy ponad 60 tys. 
woluminów. Muzeum zorganizowaŽo dziesiC5 wystaw tematycznych, w trakcie 
których ilustracja zostaŽa doceniona. Sprzyjaj>ca nowym przedsiCwziCciom jest 
wspóŽpraca z Polsk> Sekcj> IBBY25.
Wiele dziaŽaM realizowanych jest lokalnie przez biblioteki, galerie i inne pla-
cówki animacji kultury, np. Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 
w KoŽobrzegu w roku 2008 zorganizowaŽa sesjC Nowe trendy w literaturze i ilu-
stracji dla dzieci. Ksi>cka obrazkowa. Biblioteka RaczyMskich w Poznaniu, Bi-
blioteka Vl>ska w Katowicach, Biblioteka Publiczna im. Ÿukasza Górnickiego 
w OWwiCcimiu z Galeri> Ksi>cki zaangacowane s> od dawna w animacje ksi>cki 
dla dzieci. Liczne przedsiCwziCcia bibliotek stanowi> niezgŽCbiony jeszcze pro-
blem badawczy. 
Autorce, z racji animatorskiego udziaŽu, bliskie s> dokonania Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. H. ŸopaciMskiego. Galeria 31 funkcjonuj>ca w Filii nr 30 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie prowadzi cykliczne spotkania prezen-
tuj>ce sztukC ksi>cki oraz jej twórców, upowszechniaj>c znaczenie wartoWci ar-
tystycznych graÝ ki ksi>ckowej. Prezentowane byŽy twórcze poszukiwania formy 
plastycznej ksi>cki i jej okŽadki Leszka M>dzika, MaŽgorzaty Rybickiej. W 2008 
roku zapocz>tkowany zostaŽ cykl spotkaM edukacyjnych dla dzieci i mŽodziecy 
szkolnej oraz studentów MiCdzy sŽowem a obrazem. W ramach tego zamierzenia 
zaprezentowano wystawC rysunku Bohdana Butenko, której wernisac poŽ>czono 
z warsztatami plastycznymi dla dzieci prowadzonymi przez artystC w dniu 8 maja 
2008 roku. Kontynuacj> prezentacji twórczoWci artysty byŽa ekspozycja – werni-
sac 25 maja 2008 roku obejmuj>c> projekty scenograÝ czne PimpuW SadeŽko Boh-
dana Butenki przygotowane w 1960 roku dla Teatru Lalki i Aktora w Lublinie. 
25 Zob.: M. Kulik, Nowa ilustracja w ksi>ckach dla dzieci. Nagrody Polskiej Sekcji IBBY 2000- 
2007, [w:] Nowe trendy w literaturze i ilustracji dla dzieci. Ksi>cka obrazkowa. Konferencja ogól-
nopolska, KoŽobrzeg, 22-23 wrzeWnia 2008 r., Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 
w KoŽobrzegu, KoŽobrzeg 2008; J. Olech, Polska ilustracja dla dzieci w Polsce – wczoraj i dziW, 
[w:] Nowe trendy w literaturze i ilustracji dla dzieci. Ksi>cka obrazkowa. Konferencja ogólnopol-
ska, KoŽobrzeg, 22-23 wrzeWnia 2008 r., Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w KoŽo-
brzegu, KoŽobrzeg 2008. 
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W dniu 25 wrzeWnia 2008 roku otwarto wystawC ilustracji ksi>ckowej Krystyny 
Lipki-SztarbaŽŽo, odbyŽy siC równiec warsztaty dla dzieci. 
W 2009 roku prezentowana byŽa twórczoW5 w zakresie ilustracji ksi>ckowej 
ZdzisŽawa Witwickiego (wernisac 23 kwietnia), Elcbiety Krygowskiej-Butlew-
skiej (wernisac 20 maja), Piotra F>frowicza (16 czerwca). ArtyWci obecni na wer-
nisacu prowadzili równiec warsztaty dla dzieci. Ilustracja ksi>ckowa i malarstwo 
Blanki Gul-Olszewskiej zaprezentowane zostaŽo 18 grudnia tego samego roku. 
Wyj>tkowa wystawa ze wzglCdu na temat i liczny udziaŽ artystów ilustratorów 
PieWM ujdzie caŽo – polskie pieWni patriotyczne to efekt pracy na plenerze w Kra-
snobrodzie, zaprezentowano j> 2 paadziernika 2009 roku26. 
W dniu 15 marca 2010 roku Galeria 31 goWciŽa Józefa Wilkonia, który pre-
zentuj>c wŽasny warsztat artystyczny, urzekŽ zarówno dzieci, jak i mŽodziec 
studenck> przeprowadzonymi warsztatami plastycznymi. Imprezie towarzyszyŽ 
niecodzienny koncert Joszka Brody, dla którego artysta ilustrator skonstruowaŽ 
instrument – tr>bC niezwykŽej dŽugoWci. Wracenia z wernisacu i koncertu – nie-
zapomniane.
PrzykŽad powycszy obrazuje bogactwo dziaŽaM. Na pewno godne uwagi oraz 
naWladowania s> inicjatywy wielu bibliotek i innych instytucji w upowszechnia-
niu autorskiej ilustracji. W ten nurt wpisuj> siC licznie dziaŽania animatorskie 
w caŽej Polsce.
Podsumowanie 
Przedstawione powycej dziaŽania przyczyniaj> siC do podnoszenia kultury 
estetycznej ksi>cki dla dzieci. Zalew rynku wydawniczego ksi>ckami bezwar-
toWciowymi pod wzglCdem formalnym wymaga zmiany. Sprzyjaj> jej animacyj-
ne dziaŽania wielu podmiotów, instytucji, jak i indywidualnych artystów. Troska 
o formC graÝ czn> powszechnego medium, jakim jest ksi>cka dla dzieci i mŽo-
dziecy, na pewno lecy w gestii wydawców oraz odbiorców – rodziców dzieci. 
Zainteresowanie tym problemem to obowi>zek artystów ilustratorów, artystów – 
26 W wystawie brali udziaŽ: Julian Bohdziewicz, Tomasz Borowski, Elcbieta Dudek, Elcbieta 
GaudasiMska, Artur GoŽCbiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Andrzej Heidrich, Jolanta Kolary, Ma-
ciej JCdrysik, Zbigniew KoŽaczek, Donat Kowalski, Halina Kuanicka, BartŽomiej Kuanicki, Kry-
styna Lipka-SztarbaŽŽo, Karin Majdowska, Jolanta Marcolla, Franciszek MaWluszczak, Aleksandra 
MichaŽowska, Ÿukasz Mieszkowski, Marian NowiMski, Leszek OŽdak, BogusŽaw OrliMski, Wanda 
OrliMska, StanisŽaw Ocóg, Jowita PŽoszajska, MaŽgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna SCdziwy, 
Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, RafaŽ Strent, MieczysŽaw Wasilewski, Elcbieta WasiuczyMska, 
Józef WilkoM, ZdzisŽaw Witwicki, Halina Zakrzewska-Zaleska, Joanna Zimowska-Kwak.
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nauczycieli bior>cych udziaŽ w procesie ksztaŽcenia graÝ ków ksi>ckowych. Wie-
le podmiotów zwi>zanych z ksi>ck> intensywnie angacuje siC w popularyzacjC 
war toWciowej artystycznie ksi>cki. Mimo ce WwiadomoW5 oddziaŽywania formy 
ksi>cki jako swoistego komunikatu wizualnego staje siC coraz powszechniejsza, 
rzeczywisty stan polskiej formy ksi>cki dla najmŽodszych czytelników, w tym 
podrCczników oraz lektur szkolnych, nie moce by5 uznany za zadowalaj>cy. 
SUMMARY
SigniÝ cant changes started in the children’s books market from 1989. The market 
gradually began to be saturated with far less expensive reprints of Western productions. 
Their artistic form is based on the style of cartoons, thus replacing the diversity of illustra-
tions which is necessary to activate the development of child’s perception. Consequently, 
a special role is played by measures aimed to popularize the artistic achievements of 
artist-illustrators and designers of books for children in Poland. After the political system 
transformation, earlier activities were continued (plein-air workshops for illustrators in 
the Roztocze region). New undertakings were also initiated (meetings with graphic lay-
out artists, conferences, exhibitions, workshops for children and teenagers in libraries). 
The article discusses the activities of Gallery [Galeria] 31 at Branch no. 30 of Hiero-
nim ŸopaciMski City Public Library in Lublin, PoznaM Trade Fair Meetings in PoznaM, 
and plein-air workshops for artist-illustrators. These events are an example of local and 
nation-wide activities. They develop a conscious attitude towards the impact of the book 
form as a visual communication. The forms of Polish books (including textbooks and 
reading list books) for the youngest readers cannot be regarded as satisfactory.
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